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Zentralfragen für Studierende 
1. Soll ich (überhaupt) studieren? 
 
2. Wenn ja: Soll ich Jus studieren? 
 
3. Wieso soll ich Jus in Bern studieren? 
6 
Soll ich überhaupt studieren? 
Nicht-Akademiker 
7 
Soll ich überhaupt studieren? 
8 
Soll ich überhaupt studieren? 
«Drop-Outs» 
9 
Wenn ja: was? 
Medizin 
10 
Wenn ja: was? 
Naturwissenschaften 
11 
Wenn ja: was? 
Humanwissenschaften 
12 
Soll ich Jus studieren? 
Rechtswissenschaft 
13 
Soll ich Jus studieren? 
Rechtswissenschaft 
14 
Soll ich Jus studieren? 
Passen Jus und ich zusammen? 
15 
Soll ich Jus studieren? 
16 
Soll ich Jus studieren? 
Vielfältige Juristentätigkeit 
17 
Soll ich Jus studieren? 
Attraktiver Arbeitsmarkt 
18 
Soll ich Jus studieren? 
Viele verschiedene Rechtsgebiete 
19 
Soll ich Jus studieren? 
Weitere Informationen 
20 
Soll ich Jus studieren an der Uni Bern? 
Beste RW-Fakultät 
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Soll ich Jus studieren an der Uni Bern? 
Beste Infrastruktur 
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Soll ich Jus studieren an der Uni Bern? 
Die Stadt Bern 
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Soll ich Jus studieren an der Uni Bern? 







Besten Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit..! 
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